
















Masalah projek perumahan terbengkalai merupakan salah satu masalah 
perumahan yang masih wujud sehingga kini.  Ia merupakan projek perumahan di 
mana kerja pembinaan atau fasa pembangunan projek telah tergendala atau terhenti 
dalam jangka masa yang munasabah.  Masalah ini dikesan sejak tahun 1983.  
Menurut laporan tahunan Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) 2003 dan 
kertas kerja bahagian pengawasan dan penguatkuasa Kementerian Perumahan Dan 
Kerajaan Tempatan (KPKT) bagi tahun 2004, sehingga pertengahan tahun 2004, 
terdapat 743 projek perumahan dikesan terbengkalai yang melibatkan sebanyak 
194,052 unit rumah dan bernilai RM 16,052.895 juta.   
 
 
Salah satu langkah penyelesaian yang dijalankan untuk mengatasi masalah ini 
ialah tindakan pemulihan projek perumahan terbengkalai.  Menurut SPNB (2003) 
dan KPKT (2004), sehingga 30 Julai 2004, projek perumahan terbengkalai yang 
berjaya dipulihkan telah mencatatkan bilangan sebanyak 436 projek di seluruh 
Malaysia yang melibatkan 80,764 unit rumah iaitu, sebanyak 58 peratus dari jumlah 
projek yang dikenalpasti terbengkalai.  Manakala jumlah projek yang sedang 
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dipulihkan ialah sebanyak 212 projek yang mencatatkan peratusan keseluruhan 
sebanyak 29 peratus dan projek yang telah diambil alih oleh pihak SPNB untuk 
dipulihkan ialah sebanyak 173 projek yang mencatatkan peratusan keseluruhan 





1.2  Penyataan Masalah 
 
 
Tindakan pemulihan projek perumahan terbengkalai boleh dilaksanakan sama 
ada oleh pihak kerajaan atau pemaju swasta.  Ia bertujuan untuk meneruskan kerja 
pembangunan yang separuh siap di tapak projek sehingga siap sepenuhnya.  Menurut 
Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Peter Chin Fah Kui, 
dalam usaha untuk memulihkan projek perumahan terbengakalai, kita perlu 
menggunakan semua kaedah yang ada dan perlu mengadakan satu perundingan yang 
berkesan di antara pihak pemaju, pembeli dan juga tuan tanah.  Ini akan dapat 




Usaha pemulihan projek perumahan terbengkalai dapat memberi semula 
harapan kepada para pembeli dengan memulangkan hak pemilikan rumah kepada 
mereka (Chin, 2001).  Seterusnya, menurut bekas pengerusi SPNB, Datuk Ahmad 
Zahid Hamidi, jika sebanyak 500 projek perumahan terbengkalai telah siap 
dipulihkan, ia akan dapat menjana atau mengerakkan aktiviti ekonomi yang 
berjumlah sebanyak RM 15 juta.  Menurut kajian yang dijalankan, RM 11 juta dari 
RM 15 juta aktiviti ekonomi adalah merangkumi pinjaman pembiayaan, bahan-bahan 
bangunan, sumber manusia, landskap dan sebagainya.  Selebihnya RM 4 juta adalah 
dijana menerusi kerja-kerja pemulihan yang melibatkan industri bersaiz kecil dan 




Salah satu pihak kerajaan yang terlibat dalam tindakan pemulihan projek 
perumahan terbengkalai ialah SPNB.  SPNB merupakan pihak yang dilantik oleh 
Kementerian Kewangan sebagai agensi yang mengimplementasikan projek 
perumahan terbengkalai di bawah Tabung Pemulihan Projek Perumahan 
Terbengkalai (TPPPT).  Perlantikan ini termaktub dalam Pembentangan Belanjawan 
Negara pada tahun 2001 (Syarikat Perumahan Negara Berhad, 2003).  Untuk 
menjalankan tugas pemulihan, pihak SPNB akan bekerjasama dengan pihak KPKT.  
Pihak KPKT akan menjalankan kajian kemungkinan untuk menentukan projek 
perumahan terbengkalai yang sesuai dipulihkan di seluruh Malaysia, seterusnya 
menyerahkan projek tersebut kepada pihak SPNB untuk menjalankan tindakan 
pemulihan (Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, 2001). 
 
 
Apabila pihak SPNB telah menerima senarai projek perumahan terbengkalai 
yang sesuai dipulihkan daripada pihak KPKT, pihak SPNB akan melaksanakan 
tindakan pemulihan yang secara prosedurnya perlu melalui tiga peringkat utama 
iaitu, peringkat kajian awalan, kajian lanjutan dan perlaksanaan.  Di peringkat kajian 
awalan, pihak SPNB akan mengumpul data yang berkaitan dengan projek yang 
hendak dipulihkan daripada pihak-pihak yang terlibat terutamanya pihak pemaju 
lepas.  Data projek yang dikumpul di peringkat kajian awalan adalah digunakan oleh 
pihak SPNB untuk memudah dan melancarkan kerja pemulihan nanti (Syarikat 
Perumahan Negara Berhad, 2004a). 
 
 
Melalui penyelidikan awalan yang dijalankan, didapati pihak SPNB akan 
mengumpul sebanyak 20 data di peringkat kajian awalan.  Antara data yang paling 
peting dikumpul ialah maklumat pembeli, baki bayaran pembeli yang belum dituntut, 
punca terbengkalai projek, jumlah pinjaman tertunggak bersama institusi kewangan 
dan denda lewat penyerahan projek.   Maklumat pembeli akan dapat membantu pihak 
SPNB menghubungi para pembeli projek untuk mendapatkan persetujuan pemulihan 
daripada mereka.  Persetujuan ini akan memberi kuasa kepada SPNB untuk 
menjalankan kerja pemulihan ke atas rumah pembeli.  Menurut polisi SPNB yang 
ditetapkan, sekurang-kurangnya 70 peratus persetujuan pembeli perlu diperolehi 
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sebelum memulakan kerja pemulihan di tapak projek.  Oleh itu, data ini adalah 
penting dikumpul.   
 
 
Kemudian, baki bayaran pembeli yang belum dituntut merupakan salah satu 
sumber pembiayaan projek pemulihan.  Oleh itu, ia adalah penting dikumpul, kerana 
kegagalan pengumpulan data ini boleh membebankan pihak SPNB dalam membiayai 
projek pemulihan.  Di samping itu, punca terbengkalai projek, jumlah pinjaman 
tertunggak bersama institusi kewangan dan denda lewat penyerahan projek juga 
merupakan bentuk halangan pemulihan kepada pihak SPNB.  Oleh itu, pihak SPNB 
perlu mengenalpasti bentuk halangan ini terlebih dahulu, seterusnya mengatasi 
semua halangan pemulihan yang wujud bagi melancarkan kerja pemulihan nanti.  
Merujuk kepada kegunaan data yang diterangkan, dapat dikatakan bahawa data 
projek yang dikumpul di peringkat kajian awalan adalah amat penting dan ia 
merupakan maklumat asas yang digunakan oleh pihak SPNB untuk meneruskan 
kerja pemulihan yang dijalankan.  Tetapi masalah yang timbul di sini ialah, semasa 
menjalankan penyelidikan awalan di SPNB dan merujuk kepada laporan tahunan 
Bahagian Pemulihan Projek SPNB 2003, didapati pihak SPNB menghadapi pelbagai 
masalah pengumpulan data semasa menjalankan kajian awalan.   
 
 
Masalah yang dihadapi telah menyebabkan sebahagian data yang diperlukan 
gagal dikumpul oleh pihak SPNB, seterusnya menyebabkan projek yang hendak 
dipulihkan dikeluarkan daripada pemantauan SPNB.  Didapati, maklumat pembeli 
merupakan antara data yang paling sukar dikumpul.  Ini kerana, pihak pemaju akan 
merahsiakan maklumat ini untuk mengelakkan masalah tuntutan daripada para 
pembeli.  Akibat itu, pihak SPNB akan menghadapi masalah untuk menghubungi 
para pembeli di peringkat seterusnya.  Akhirnya, bilangan persetujuan pemulihan 
daripada para pembeli yang ditetapkan akan gagal diperolehi dan ini akan 
menyebabkan projek dikeluarkan daripada pemantuan SPNB.  
 
 
Selain dari maklumat pembeli, punca terbengkalai projek, jumlah unit telah 
dijual dan maklumat lain yang lebih lengkap di pihak pemaju juga menjadi sukar 
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untuk dikumpul apabila pihak pemaju enggan memberi kerjasama.  Tambahan pula, 
walaupun sebahagian data yang gagal dikumpul daripada pihak pemaju boleh 
dikumpul daripada agensi lain yang terlibat dalam projek, tetapi ketidaklengkapan 
data di agensi lain juga sama menyebabkan pihak SPNB gagal mengumpul semua 
data yang diperlukan di peringkat kajian awalan.  Kegagalan pengumpulan data yang 
lengkap akibat dari masalah pengumpulan yang dihadapi akan menyukarkan kerja 
pemulihan nanti.  Akibat dari itu, pihak SPNB akan mengeluarkan projek itu 
daripada pemantauan SPNB (Syarikat Perumahan Negara Berhad, 2003).  Menurut 
status projek pemulihan SPNB pada 31/7/2004, terdapat sebanyak 39 projek 
perumahan terbengkalai yang hendak dipulihkan telah dikeluarkan daripada 
pemantauan SPNB yang mencatatkan peratusan keseluruhan sebanyak 22.5 peratus 
(www.spnb.com.my, 2005).   
 
 
Selain itu, masalah pengumpulan data yang dihadapi oleh pihak SPNB juga 
telah memanjangkan tempoh masa kajian awalan yang digunakan, seterusnya 
melambatkan keseluruhan proses pemulihan yang dijalankan oleh pihak SPNB.  
Akibat dari itu, pelbagai masalah sampingan telah timbul seperti masalah tuntutan 
rumah daripada para pembeli.  Oleh itu, masalah pengumpulan data ini perlu 
ditangani dengan secepat mungkin, supaya pihak SPNB dapat mengumpul data 
projek yang diperlukan dengan lebih cepat dan lengkap.  Ini akan dapat mengelakkan 
projek yang hendak dipulihkan dikeluarkan daripada pemantauan SPNB, seterusnya 
memendekkan tempoh masa kajian awalan yang digunakan bagi mempercepatkan 





1.3  Matlamat Kajian 
 
 
 Mencadangkan kaedah penyelesaian masalah pengumpulan data bagi 
melancarkan dan mempercepatkan proses pemulihan yang dijalankan serta 
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1.4  Objektif Kajian 
 
 
 Objektif kajian berikut telah ditetapkan untuk memastikan matlamat kajian 
yang ditetapkan dapat dicapai sepenuhnya:- 
 
 
i. Mengkaji masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak SPNB dalam 
usaha untuk mengumpul data projek yang diperlukan di peringkat 
kajian awalan pemulihan;  
 
ii. Mengkaji sebab-sebab kenapa pihak pemaju gagal memberi kerjasama 
sepenuhnya kepada pihak SPNB untuk mengumpul data projek yang 
diperlukan di peringkat kajian awalan pemulihan; 
 
iii. Mencadangkan langkah-langkah penyelesaian untuk membantu pihak 
SPNB mengatasi masalah pengumpulan data yang dihadapi di 





1.5 Skop Kajian 
 
 
 Kajian ini adalah berkaitan dengan isu projek perumahan terbengkalai yang 
lebih menfokus kepada salah satu langkah penyelesaiannya, iaitu tindakan pemulihan 
projek perumahan terbengkalai.  Didapati, tindakan pemulihan projek perumahan 
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terbengkalai boleh dijalankan sama ada oleh pihak pemaju atau pihak kerajaan.  
Untuk tujuan kajian ini, tumpuan perhatian hanya diberi kepada tindakan pemulihan 
yang dijalankan oleh pihak kerajaan sahaja.  Untuk menfokuskan lagi tumpuan 
kajian ini, di antara pihak kerajaan yang terlibat dalam tindakan pemulihan projek 
perumahan terbengkalai, pihak SPNB telah dipilih sebagai tumpuan utama kajian.  
Justifikasi pemilihan pihak SPNB sebagai tumpuan kajian ialah, pihak SPNB 
merupakan pihak kerajaan di Malaysia yang masih terlibat dalam tindakan 
pemulihan projek perumahan terbengkalai sehingga kini.   
 
 
Pihak SPNB merupakan pihak perlaksanaan pemulihan projek perumahan 
terbengkalai yang dilantik oleh Kementerian Kewangan.  Dalam usaha untuk 
menjalankan tindakan pemulihan projek perumahan terbengkalai, pihak SPNB akan 
membahagikan keseluruhan proses pemulihan kepada tiga peringkat utama iaitu, 
peringkat kajian awalan, peringkat kajian lanjutan dan peringkat perlaksanaan.  
Setiap peringkat mempunyai masalah pemulihan sendiri yang dihadapi oleh pihak 
SPNB.  Dalam kajian ini, tumpuan hanya diberi kepada masalah pengumpulan data 
yang dihadapi di peringkat kajian awalan sahaja.  Ini kerana, peringkat ini 
merupakan penentu sama ada projek berkenaan boleh dipulihkan atau tidak.  Jika 
projek telah ditentukan sebagai tidak sesuai dipulihkan akibat dari masalah 
pengumpulan data yang dihadapi, maka projek itu tidak akan dapat diteruskan ke 
peringkat lain.  Oleh itu, masalah pengumpulan data yang dihadapi di peringkat 
kajian awalan adalah perlu dikaji dan diatasi terlebih dahulu, supaya projek itu 
berupaya diteruskan ke peringkat lain sehingga siap sepenuhnya.   
 
 
Kajian kes yang dipilih untuk menjalankan penyelidikan ini ialah projek 
pemulihan SPNB di Negeri Selangor yang berada di peringkat kajian awalan 
pemulihan.  Justifikasi pemilihan kajian kes ini ialah, Negeri Selangor merupakan 
antara negeri yang mempunyai paling banyak projek pemulihan SPNB di peringkat 
kajian awalan yang sesuai dikaji dalam kajian ini.  Ini kerana, kajian awalan bagi 
projek pemulihan SPNB di Negeri Selangor telah dijalankan dalam suatu tempoh 
masa tertentu.  Oleh itu, setiap projek di Negeri Selangor telah melalui apa yang 
hendak dikaji dalam kajian ini seperti masalah pengumpulan data yang dihadapi.  
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Berbeza dengan projek pemulihan yang baru memulakan kerja pengumpulan data di 
peringkat kajian awalan, projek sedemikian tidak dapat memberi maklumat yang 
hendak dikaji dalam kajian ini, kerana apa yang hendak dikaji masih belum dilalui 






1.6 Kepentingan Kajian 
 
 
Penghasilan kajian ini dapat memberi manfaat kepada tiga pihak utama iaitu, 
pihak SPNB khususnya di bahagian projek, para pembaca dan pengkaji lain.  Bagi 
pihak SPNB, melalui pencapaian objektif kajian pertama yang ditetapkan, pihak 
eksekutif bahagian projek SPNB akan dapat mengenalpasti dengan lebih jelas 
tentang jenis masalah pengumpulan data yang dihadapi.  Ini akan dapat membantu 
mereka mengambil pelbagai langkah penyelesaian yang sesuai untuk mengatasi 
masalah pengumpulan data yang timbul.  Selain itu, pencapaian objektif kajian kedua 
pula dapat membantu pihak SPNB memahami dengan lebih jelas tentang sebab 
kenapa pihak pemaju tidak memberi kerjasama kepada mereka untuk mengumpul 
data yang diperlukan.  Ini akan dapat membantu pihak SPNB mencari langkah 
penyelesaian dengan berpandu kepada sebab yang dikenalpasti, supaya mendapatkan 
kerjasama sepenuhnya daripada pihak pemaju bagi mengatasi masalah pengumpulan 
data yang dihadapi.   
 
 
Seterusnya, melalui pencapaian objektif kajian ketiga pula, pihak SPNB 
boleh merujuk kepada cadangan penyelesaian yang dikemukakan semasa mereka 
memikirkan langkah penyelesaian bagi mengatasi masalah pengumpulan data yang 
dihadapi di peringkat kajian awalan.  Langkah penyelesaian yang dicadangkan dapat 
memudahkan kerja pengumpulan data yang dijalankan dan memendekkan masa 
pengumpulan data yang digunakan.  Akibat dari itu, masa yang digunakan untuk 
menjalankan kajian awalan juga dapat dipendekkan dan ini akan dapat 
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mempercepatkan keseluruhan proses pemulihan yang dijalankan untuk mengelakkan 
pelbagai masalah yang timbul akibat dari kelewatan penyiapan projek.  Selain itu, 
apabila masalah pengumpulan data dapat diselesaikan dengan menggunakan 
cadangan langkah yang dikemukakan, maka projek yang hendak dipulihkan tidak 
akan dikeluarkan daripada pemantauan SPNB atas sebab data yang dikumpul tidak 
lengkap.   
 
 
Selain dari pihak SPNB, penghasilan kajian ini juga dapat memberi manfaat 
kepada para pembaca dan pengkaji lain yang ingin mengetahui dengan lebih 
mendalam tentang masalah projek perumahan terbengkalai.  Para pembaca boleh 
mendapatkan satu gambaran atau pengetahuan yang lebih jelas tentang masalah 
projek perumahan terbengkalai dan tindakan pemulihan projek perumahan 
terbengkalai yang dijalankan oleh pihak SPNB.  Kemudian, kajian ini juga 
dipercayai dapat membantu para pengkaji lain yang ingin mengkaji isu lanjutan 





1.7 Organisasi Bab 
 
 
Untuk menghasilkan projek Sarjana ini dengan mengikut format tesis 
Universiti Teknologi Malaysia (UTM) yang lebih teratur dan sistematik serta 
mengikut keperluan kajian yang dijalankan, penulisan projek ini telah dibahagikan 
kepada tujuh bab yang meliputi bab pendahuluan, metodologi kajian, langkah-
langkah penyelesaian masalah projek perumahan terbengkalai, tindakan pemulihan 
projek perumahan terbengkalai yang dijalankan oleh pihak SPNB, kajian kes, 
analisis masalah pengumpulan data di SPNB dan sebab kegagalan pemberian 
kerjasama oleh pemaju, akhir sekali cadangan penyelesaian dan kesimpulan.  Setiap 
bab yang dihasilkan mempunyai perbincangan yang berbeza dan kombinasi semua 
bab yang ditulis telah menghasilkan projek Sarjana ini.   
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1.7.1 Bab 1 : Pendahuluan 
 
 
Bab pendahuluan merupakan bab permulaan projek ini.  Secara ringkasnya, 
bab pendahuluan menerangkan pengenalan tentang keseluruhan kajian yang 
dijalankan iaitu, apa yang hendak dikaji dalam kajian ini, apa yang perlu dicapai 
dalam kajian ini dan apa skop kajian yang ditetapkan.  Terlebih dahulu, latar 
belakang tentang isu yang hendak dikaji telah diterangkan di bahagian pengenalan.  
Seterusnya, masalah-masalah yang timbul yang merupakan asas kajian ini telah 
dikenalpasti di bahagian penyataan masalah.  Selepas itu, matlamat dan objektif 
kajian yang hendak dicapai di akhir kajian ini untuk mengatasi masalah yang 
dikenalpasti terut ditetapkan.  Kemudian, beberapa skop kajian telah ditetapkan 
untuk memastikan objektif kajian dapat dicapai sepenuhnya.  Selain itu, hasil 
manfaat kajian ini telah diterangkan dalam bahagian kepentingan kajian.  Akhir 





1.7.2 Bab 2 : Metodologi Kajian 
 
 
Bab 2 menerangkan apa kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian 
ini.  Kaedah yang diterangkan termasuklah kaedah pengumpulan data dan kaedah 
analisis kajian.  Secara umumnya, penerangan bab ini meliputi rekabentuk kajian 
yang menerangkan bentuk kajian yang digunakan untuk menjalankan penyelidikan 
ini, kaedah kajian yang menerangkan jenis kaedah pengumpulan data primer yang 
digunakan dan kaedah analisis kajian yang menerangkan kaedah yang digunakan 
untuk menganalisis data yang dikumpul.  Kaedah kajian yang digunakan mestilah 
sesuai dan betul, supaya dapat membantu untuk mencapai semua objektif kajian yang 









Penulisan bab ini juga dikatakan sebagai penulisan literatur.  Sebenarnya, 
perbincangan bab ini lebih menumpu kepada masalah projek perumahan terbengkalai 
yang merupakan isu asas bagi kajian ini.  Perbincangan isu asas ini menekankan 
pelbagai langkah penyelesaian yang digunakan sama ada untuk mengatasi atau 
mengelakkan kejadian masalah projek perumahan terbengkalai.  Dalam menerangkan 
langkah penyelesaian ini, langkah yang dijalankan di negara lain juga dilihat 





1.7.4 Bab 4 : Tindakan Pemulihan Projek Perumahan Terbengkalai yang 
Dijalankan oleh Pihak SPNB 
 
 
 Dalam bab ini, perbincangan akan menfokus kepada tindakan pemulihan 
projek perumahan terbengkalai yang dijalankan oleh pihak SPNB yang merupakan 
salah satu langkah penyelesaian masalah projek perumahan terbengkalai.  Terlebih 
dahulu, beberapa aspek SPNB akan diterangkan yang meliputi latar belakang SPNB, 
peranan dan bidang kerja SPNB dan bahagian pemulihan projek SPNB.  Kemudian, 
penerangan akan dituju kepada tindakan pemulihan yang dijalankan oleh SPNB yang 
meliputi, proses pemulihan yang dilalui, kegunaan dan kepentingan data yang 









1.7.5  Bab 5: Kajian Kes 
 
 
Penerangan bab ini adalah lebih menumpu kepada latar belakang kajian kes 
yang dikaji.  Kajian kes yang dipilih ialah projek pemulihan SPNB di Negeri 
Selangor yang berada di peringkat kajian awalan pemulihan.  Antara aspek kajian kes 
yang dibincangkan dalam bab ini termasuklah, lokasi projek, jenis pembangunan 
projek, punca terbengkalai projek dan peringkat pemulihan projek.  Selain itu, 
pengkaji turut memberi penerangan tentang senario projek perumahan terbengkalai 





1.7.6 Bab 6 : Analisis Masalah Pengumpulan Data di SPNB dan Sebab 
Kegagalan Pemberian Kerjasama oleh Pemaju 
 
 
Bab ini merupakan hasil analisis terhadap kajian yang dijalankan.  Data yang 
dikumpul melalui kajian yang dijalankan akan dianalisis dengan menggunakan 
kaedah analisis yang dipilih untuk diterangkan dalam penulisan bab ini.  Hasil 
analisis kajian dalam bab ini dapat menentukan sama ada objektif kajian yang 
ditetapkan dapat dicapai sepenuhnya atau tidak.  Dalam bab ini, sebelum memasuki 
penerangan tentang hasil analisis kajian yang diperolehi, kaedah yang digunakan 
untuk mengumpul data primer dan kaedah yang digunakan untuk menganalisis data 
yang dikumpul akan diterangkan secara ringkas.  
 
  
Kemudian, perbincangan akan ditumpukan kepada hasil analisis kajian yang 
diperolehi dengan berdasarkan objektif kajian yang ditetapkan.  Hasil pencapaian 
objektif pertama iaitu masalah pengumpulan data yang dihadapi oleh pihak SPNB 
akan diterangkan terlebih dahulu dan diikuti dengan hasil pencapaian objektif kedua 
iaitu, sebab kenapa pihak pemaju tidak memberi kerjasama kepada pihak SPNB 
untuk mengumpul data yang diperlukan.  Akhir sekali, hasil analisis kedua-dua 
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objektif kajian ini akan dirumuskan di bahagian penemuan kajian untuk melihat 





1.7.7 Bab 7 : Cadangan Penyelesaian dan Kesimpulan 
 
 
Bab 7 merupakan bab terakhir dalam projek Sarjana ini.  Ia juga boleh 
dikatakan sebagai rumusan terhadap keseluruhan kajian yang dijalankan.  Penulisan 
bab ini dimulakan dengan pengenalan ringkas dan diikuti dengan rumusan kajian 
yang merumuskan hasil pencapaian objektif kajian yang ditetapkan.  Kemudian, 
beberapa langkah penyelesaian bagi mengatasi masalah pengumpulan data telah 
dicadangkan di bahagian cadangan penyelesaian.  Seterusnya, masalah dan limitasi 
kajian yang dihadapi semasa menjalankan penyelidikan ini turut diterangkan.  Untuk 
mengharapkan pengkaji lain meneruskan kajian tentang aspek yang tidak dapat dikaji 
dalam kajian ini akibat dari limitasi kajian yang dihadapi, beberapa tajuk kajian 
lanjutan telah dicadangkan.  Sebagai penutup akhir, satu kesimpulan lengkap tentang 
keseluruhan kajian yang dijalankan telah dihasilkan.       
